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Claude Farrère
A Bad Weather Friend
By TAHA TOBOS
/
A B A D  W E A T H E R  F R I E N D
c i x u ü e
B İ R  K A R A G Ü N  D O S T U
T A H A  TO R O S
Yüreği hakseverlik ve 
adalet duygularıyla 
dolu olan Türk dostu 
Fransız yazar,
Türkiye'nin karanlık 
günlerinde, haklı 
davasını Batı'da 
sonuna kadar 
savundu.
Fransız edebiyatçıları arasın­
da Lamartine’den sonra Pierre 
Loti (1850-1923) ile Claude Far- 
rere (1876-1957) Türkleri Batı’da 
savunan yakın tarihimizin dost 
kişileri olarak tanınırlar. Yürekleri 
hakseverlik ve adalet duygularıyla dolu 
olan bu iki yazar Türklerin karagünlerinde 
hep yanlarında oldular. Milleti­
mizi dünya haritasından silmek, 
ülkemizi parçalamak için adeta 
söz ve işbirliği yapan Batı dünya­
sına karşı, dilleriyle, kalemleriyle 
bir savaş bayrağını dalgalandırdı­
lar.
Pierre Loti 19’uncu yüzyılın son çeyreğinin ilk 
yıllarında Osmanlı ülkesinde görev yaptı. Kale­
miyle, konuşmalarıyla Batıklara karşı milletimizi 
savunan Pierre Loti yaşlanınca bu görevi kendi­
sinin yetiştirdiği Claude Farrere’e devretti.
Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemiz işgale uğ­
radı. Türk’ün hayatına kasteden planlar acıma-
In Turkey's darkest days, 
the French writer was 
a true f  riend o f the 
Turkish people, 
fighting injustice in 
staunch defence o f 
their struggle for  
- liberation.
O f those French writers who 
took up the flag o f Turkey’s 
defence in the West a fter  
Lamartine, the most famous are 
Pièrre Loti (1850-1923) a n d  
Claude Farrère (1876-1957). Their 
voices and pens spoke out on the side 
of truth and justice when 
p o litica l interests in 
Europe were linked in 
an endeavour to wipe 
the Turkish nation from  
the world map.
Pièrre Loti served in Ottoman Turkey over the 
last quarter o f the 19th century and devoted him­
self to voicing the case o f the Turkish people. In 
his old age he handed over the baton to the 
younger Claude Farrère.
A t a time when in the wake o f World War I 
Turkey was occupied by powers eager to share 
out the country among themselves, Pièrre Loti fell 
seriously ill. When M ustafa Kemal A ta turk  
received news o f the writer’s condition, he sent
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sızca uygulanırken Pierre Loti hasta döşeğinde 
yatmaktaydı. Kalbi vefa dolu Mustafa Kemal 
Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararıyla 
Pierre Loti’ye şehit analarının ve eşlerinin göz- 
yaşlarıyla dokudukları bir halı gönderdi. Pierre 
Loti’ye bu hediyeyi sunmak üzere Ankara Hükü- 
meti’nin temsilcisi Büyükelçi Ahmet Ferit Bey’in 
eşi Müfide Ferit Hanım görevlendirildi. Pierre 
Loti’yi evinde ziyaret eden sefiremiz, orada Clau- 
de Farrere’le karşılaştı. Pierre Loti’nin Türkleri 
savunm a görevini 
gözyaşlarıyla Claude 
Farrere’e devrettiği 
heyecanlı sahneye 
tanık oldu. Olayı 
Müfide Ferit Ha- 
mm’m kaleme aldığı 
anılarından dinleye­
lim: “.... hasta yata­
ğında, Loti ağlıyor, 
k o n u ş a m ıy o rd u .
Claude Farrere 
onun üstüne titri­
yor, o da ağlıyordu.
Çok heycanlı bir 
sahne.... Bir aralık 
Pierre Loti konuş­
maya gayret etti.
Claude Farrere’e dö­
nerek titrek sesle,
‘ben ölüyorum, ben­
den sonra Türkleri 
sen savunacaksın ’ 
dedi. Claude Far- 
rere’den gözyaşlarıy- 
la şu cevabı aldı:
Yemin ederim. Tek­
rar yemin ederim.
Bütün kalbimle sa­
vunacağım”.
Claude Farrere, ye­
mininin hakkını ve­
ren bir kişi olarak 
Türklerin kalbine 
girdi. Gençlik yılla­
rında Türkiye ve 
Türkler hakkında kafasına yanlış bilgiler aşılan­
mış olan Claude Farrere, bir teğmen olarak 1902 
yılında Türkiye’ye geldi. Burada 2,5 yıl görev 
yaptı. Bu zaman zarfında gerçek bir Türk dostu 
oldu.
Birinci Dünya Savaşı'nda, karşımızda Fransızla­
rın da bulunduğu yıllarda, Claude Farrere’in Pa­
ris’in göbeğinde verdiği konferans dikkat çekici­
dir. Bu konferansta Claude Farrere Fransa’nın 
kalbur üstü kişilerine yüreğinin derinliklerinden
him a gift o f a Turkish carpet, a gesture o f grati­
tude which was ratified by the Turkish National 
Assembly in Ankara. The Turkish ambassador 
Ahm et Ferit B ey’s wife, M üfide H am m , was 
charged with presenting this gift to Piètre Loti. 
Her visit happened to coincide with that o f  
Claude Farrère and she witnessed the emotional 
scene as Piètre Loti instructed his fellow writer to 
take over his mission o f telling the world the true 
state o f affairs in Turkey. Müfide Ferit Hanım
described the meeting 
in her memoirs: “On 
his sickbed Loti was 
weeping a n d  could  
hardly speak. Claude 
Farrère, too, was 
moved to tears. It was 
an  unforgettable  
scene. A t one p o in t  
Pièrre Loti attempted 
to talk. Turning to 
Claude Farrère, he 
sa id  in a shaking  
voice, T am  dying. 
When L am gone you  
shall de fend  the 
Turks. ’ With tears in 
his eyes, Claude  
Farrère replied, T 
swear a n d  swear  
again. I shall defend  
ih em  with a ll my 
heart’. ”
Claude Farrère kept 
his prom ise in fu l l  
measure, w inning  a 
place  in Turkish 
hearts. A lthough  
Claude Farrère had  
been brought up with 
the same prejudiced  
views o f Turkey and  
the Turks as most peo­
ple in the 19th centu­
ry, his two and a half 
year posting to Turkey 
as a young lieutenant in 1902 transformed him 
into a true friend o f the Turkish people.
During World War L, when France and Turkey 
were on opposite sides o f the conflict, Claude 
Farrère addressed an influential audience in the 
heart o f Paris. In his speech he declared, “The 
Turks are our historic friends. They are a people 
of courage, virtue and principle. Four centuries 
ago, the great and splendid Turkish ruler Sultan 
Süleyman came to the aid o f the French king
Claude Farrere'i Hereke'de kız öğrenciler çiçek vererek karşıladılar (üstte). İzmit 
gezisi sırasında öğle yemeği (altta)./ Claude Farrere was welcomed fay school 
girls in Hereke (above). The lunch during his visit to İzmit (below).
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gelen gür bir sesle şöyle 
hitap etti: “Türkler bizim 
tarihi dostlarım ızdır.
Cesur, faziletli, yüksek 
kalpli insanlardır.
Dört yüzyıl önce bü­
yük ve m uhteşem  
Türk Hükümdarı Ka­
nuni Sultan Süleyman, 
tspanyollar tarafından 
esir edilen Fransız Kralı’nı 
kurtarmak için harekete geç­
miş ve Barbaros kumandasındaki 
donanmasını İspan­
ya H üküm darı’nm 
üzerine göndermiş­
tir. O zamandan be­
ri Fransızlar Türkler-
den büyük dostluk görmüşlerdir. Ne var ki bu 
dostluk zaman zaman bozulmuştur Türklere 
karşı sevgimiz ve dört yüzyıllık iyi ilişkilerimiz 
asla sarsılmamalıdır. Türk milleti dünyanın en 
asil milletlerinden biridir”.
Cephelerde top seslerinin gürlediği, barut koku­
sundan sınırlarından geçilemeyen Türkiye’nin 
karanlık günlerinde, Claude Farrere Fransızların 
günlük gazetesi Figaro’ya şöyle konuşmuştur: 
“Tiirkleri niçin severim ve sayarım? Bunun çok 
sade bir nedeni var. Çünkü ben herkes gibi ba­
rışı severim. Barışı sağlama­
nın tek yolu milletleri iyi ta­
nımadan geçer. Ben Türkle- 
ri çok iyi tanıyan bir kişi­
yim. Türkler benim tanıdı­
ğım en dürüst, namuslu, te­
miz, gönlü yüce bir millettir.
Bu pırıl pırıl millet iyi kalpli 
insanlardan oluşm uştur.
Sevgi anlamayı sağlar de­
miştim. Anlamak da savun­
mayı gerektirir. Bu açıdan 
Türkleri savunmam kutsal 
bir görevdir”.
Claude Farrere büyük dost­
luğunu İstanbul düşman al­
tında inlerken, Anadolu’da 
çetin bir ölüm kalım savaşı 
sürerken de gösterdi. 1922 
yılının Haziran ayında İstan­
bul’a geldi.
Milletimizin maneviyatına 
katkıda bulunan ziyareti sırasında bütün kültür, 
basın ve hayır kuruluşlarını dolaştı, konuşmalar 
yaptı. Anadolu’ya geçerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’yla gö­
rüştü. Claude Farrere İstanbul’daki temaslarını
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when he was captured by the 
Spanish, sending a flee t 
under Barharossa  
against Spain. Ever 
since then the Turks 
have proved themselves 
fa i th fu l  fr ie n d s  o f  
France. Although this 
friendship has faltered  
fro m  tim e to time, we 
should not allow our affec­
tion for the Turks and amica­
ble relations going back four cen­
turies to be shaken. 
The Turkish nation is 
one o f the most noble 
in the world”.
In Turkey’s blackest 
times, as guns fired on the battle fronts and the 
smell o f gunpowder filled the air, Claude Farrere 
declared in an interview fo r  the daily Figaro, 
‘‘Why do I  love and respect the Turks? The reason 
is very simple. Because I, like everyone else, love 
peace. The only way to secure peace is to know 
nations well. I am a person who knows the Turks 
very well, and they are the most honest, upright, 
trustworthy and  high-m inded nation that I 
know. This is a fine nation o f good hearted peo­
ple. Love brings understanding, as I have said, 
and understanding demands 
defence. In this respect, it is 
my sacred duty to plead the 
Turkish cause”.
Claude Farrere demonstrated 
his deep friendsh ip  again  
during the struggle for inde­
pendence in Anatolia while 
Istanbul was under enemy 
occupation. He arrived in 
Istanbul in June 1922, and  
during his stay visited cultur­
al institutions, newspapers 
a n d  charitable organisa­
tions, speaking out on behalf 
o f our nation. After leaving 
Istanbul, he travelled into the 
Turkish in terior a n d  met 
Gazi Mustafa Kemal Paşa, 
leader o f the independence 
movement and  fo u n d er  o f  
modern Turkey. Upon his 
return to Paris he related his observations in 
Istanbul, İzmit and Adapazarı.
Upon his death Claude Farrere’s collection o f 
valuable paintings, Turkish works o f art, books 
a n d  docum ents were auctioned. The latter
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5 Haziran 1922. Claude Farrere'in İstanbul'da karşılanmasını Illustration dergisi 
böyle görüntülemişti. /  5 june 1922. This photograph of Claude Farrere's 
arrival in İstanbul appeared in Illustration magazine.
Claude Farrere'in Fransız gazetelerinde çok sayıda 
karikatürü yayınlanırdı./ Many caricatures of Claude 
Farrere were published in French newspapers.
İzmit ve Adapazarı’ndaki gözlem ve izlenimlerini 
bir zafer ışığı olarak Paris’e götürdü.
Claude Farrere’in ölümünden sonra geride bı­
raktığı değerli tablolar, Türk antikaları, kitaplar, 
belgeler ve diğer eşyaları müzayede yoluyla sa­
tıldı.
Bu müzayedede onun paramparça olmuş Türki­
ye’ye ait günlüğü ve anılarını içeren darmadağı­
nık notlan da satışa sunuldu. Bu notlara göre 
Claude Farrere 5 Haziran 1922 sabahı İstanbul 
Limanı’na “Tadla” vapuruyla gelmiş. İstanbul’un 
ufkunu süsleyen mahzun minareleri duygulana­
rak seyretmiş. Kalbur üstü kişilerin oluşturduğu 
bir topluluk tarafın­
dan coşkuyla ve adata 
bir hüküm dar gibi 
karşılanmış. İstanbul’a 
geldiğinde ilk götürül­
düğü yer G ülhane 
Parkı olmuş. Farrere 
parkın girişine asılmış 
olan Türk Bayrağı’nı 
saygıyla öpm üş ve 
Türkçe olarak “Yaşa­
sın Türkiye” diye ba­
ğırmış.
Bilindiği üzere Claude 
Farrere İstanbu l’da 
yoğun temaslarda ve 
görüşmelerde bulun­
du. işgal altında bu­
nalmış ve karanlıklar 
içerisinde yaşayan İs­
tanbul’dan sonra Ana­
dolu’ya geçerek ora­
daki ışıklı insanları zi­
yaret etm ek istedi.
Başkumandan Musta­
fa Kemal Paşa, Clau­
de Farrere’e istediği 
randevuyu verdi. Ge­
rek İstanbul Hüküme- 
ti’yle işgal kumandanlarını, gerekse Batılı devlet­
leri şaşırtan Mustafa Kemal - Claude Farrere gö­
rüşmeleri, yerli ve yabancı basında Türkler lehi­
ne derin yankılar uyandırdı.
Claude Farrere’in Anadolu’ya geçerek, Mustafa 
Kemal Paşa ile görüşmesi için Fransız işgal ku- 
mandanınca bir harp gemisi hazırlatıldı. Mustafa 
Kemal Paşa bu Fransız torpidosunun İzmit’e ge­
leceğini Garp Cephesi Kumandam’na ve hudut­
taki'askeri birliğe şöyle bildirdi: “18 Haziran 
1922 Pazar günü Claude Farrere benimle görüş­
mek üzere bir Fransız torpidosuyla İzmit’e gele­
cektir. İzmit Körfezi sahilindeki topçu kıtaatının 
yanlışlıkla torpidoya ateş etmemelerinin emir
included his tattered diary and recollections o f 
Turkey in the form o f scattered notes. In these we 
read how Claude Farrere arrived in Istanbul har­
bour on 5 June 1922 on the SS “Tadla”, and his 
emotions as he watched the melancholy minarets 
on Istanbul’s skyline. He was given a royal wel­
comed by an enthusiastic crowd o f wellwishers, 
and taken straight to Giilhane Park, where he 
kissed the Turkish flag which was unfurled at the 
entrance and shouted out in Turkish, “Long live 
Turkey!"
Before leaving Istanbul fo r  Anatolia, Claude 
Farrere requested a meeting with commander o f
the Turkish forces, Mustafa Kemal 
Paşa. This meeting astonished both the Ottoman 
government and occupying forces in Istanbul 
and aroused a wave o f pro-Turkish feeling in the 
western press.
Claude Farrere sailed to his appointment with 
Atatürk in a torpido boat allocated by the French 
occupation commander. Atatürk notified the 
Western Front Command and frontier garrison 
of the expected arrival o f this French naval vessel
Yazar 1950'de İstanbul'u son kez ziyaret 
ederken, Saip Tuna bir portresini yapmıjtı 
(üstte). Galatasaray Lisesi'nde verdiği konfe­
ransın davetiyesi (yanda)./ Saip Tuna paint­
ed this portrait of Claude Farrere during 
his last visit to İstanbul in 1950 (above).
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Hatice Sultan'ın köşkünde çay partisi. Claude Farrere, Hatice Sultan, Fatma Aliye 
Hanım ve Selma Rıza Hanım'la birlikte./ A tea party at the house of Hatice 
lunduğu için mutlu ol- Sultan. He is seen here with Hatice Sultan, Fatma Aliye and Selma Rıza Hanım, 
duğumuz Claude Far- 
rere’dir. Türkiye ile,
Türk halkı ile hu ka­
dar gönüllü ilişkileri 
olan bir zatın ülkemizi 
bugün yaşamakta ol­
duğu karagünlerinde 
ziyaret etmesi büyük 
anlam  taşım aktadır.
Claude Farrere Türkle- 
rin hakiki ve ciddi bir 
dostu olduğunu ispat 
etm iştir. Türk halkı 
asırlardan beri hür ve
buyrulmasım rica ederim”.
Claude Farrere 18 Haziran 1922 sabahı İzmit Li- 
manı’na çıktı. Mustafa Kemal’le buluştu. Halk ta­
rafından hararetli bir karşılama yapıldı. Claude 
Farrere Türkçe olarak “Yaşasın Türkiye” diye üç 
defa bağırdı ve bayrağı selamladı.
Mustafa Kemal Paşa’yla Claude Farrere öğle ye­
meğini birlikte yediler. Akşama doğru Başku­
mandan 250 kişilik bir çay ziyafeti verdi. Musta­
fa Kemal Paşa, toplanan üç bin kişi önünde hak­
sızlığa uğrayan Türklerin bağımsızlık savaşını 
heyacanlı bir konuş­
mayla anlattı. Bu tari­
hi konuşmasına baş­
larken misafirini şu 
cüm lelerle tanıttı:
“Memleketimiz tehli­
keli dakikalar yaşar­
ken, m illetim iz zu­
lümlere uğramışken, 
dünyanın bütün ada­
letsizlikleri üzerimize 
hücum  ederken, bu 
zulme karşı semalara 
yükselen yüce bir ses, 
insancıl bir ses duyu­
luyordu. Bu sedanın 
sahibi aramızda bu-
bağımsız yaşamış ve 
bağımsızlığı yaşama­
nın yegane koşulu 
olarak kabul etmiş bir 
milletin kahraman ev­
latlarıdır. Bu millet is- 
tiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamaya­
caktır”.
Claude Farrere’i kabul ettiğinde, öğle ve akşam 
yemeklerinde Mustafa Kemal sivil kostümlüdür 
19 Haziran Pazartesi günü askeri elbisesini giyer. 
Claude Farrere’le birlikte, lokomotifi çiçeklerle 
süslenen bir trenle Adapazarı’na giderler. Claude
in the following message: “On 18 June 1922, 
Claude Farrere will arrive to see me in İzmit on a 
French torpido boat. Please issue orders accord­
ingly to the artillery corps on the shores o f the 
Gulf o f İzmit, to prevent them opening fire on this 
vessel”.
Claude Farrere landed in İzmit harbour on the 
morning o f 18 June 1922, and was welcomed 
warmly. He responded by shouting out, “Long 
live Turkey!” three times and saluting the Turkish
flag-
Mustafa Kemal Paşa 
and Claude Farrere 
ate lunch together, 
and  attended a tea 
party fo r  250 people 
in the a fternoon. 
Atatürk addressed a 
crowd o f three thou­
sand people who had 
gathered to see him, 
delivering one o f his 
most famous speeches 
with a rousing  
account o f the course 
o f the fight fo r  inde­
pendence. He f ir s t  
introduced his guest 
in the fo llow ing  
words: “While our  
country has been in 
danger, our nation  
beset by oppression, 
a n d  the victim  o f  
international injus­
tice, a sublim e and  
humane voice rising 
into the skies was 
heard speaking out 
against this oppres­
sion. The ow ner o f  
that voice was Claude 
Farrere, whom we are 
happy to see in our 
midst. The fact that a 
person with such ties 
o f  fr ien d sh ip  with 
Turkey a n d  the 
Turkish people should 
visit our country in these days o f darkness is 
highly significant. Claude Farrere has demon­
strated that he is a true and steadfast friend of 
the Turkish people, who have lived in freedom  
and independence fo r  centuries, and  are the 
heroic children o f a nation for whom indepen­
dence is the sole condition o f life. This nation has
Claude Farrere jön Türk liderlerinden Ahmet Rıza Bey'in yeğenleri Hami ve Hilmi 
Beylerle birlikte./ Claude Farrere with Hami Bey and Hilmi Bey, the nephews of 
Ahmet Rıza Bey, a leader of the Toung Turk movement.
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Farrere’in günlük notlarına göre, Mustafa Ke­
mal’in orada üç bin kişilik askeri kıtayı selamla­
ması ve üç bin kişinin hep birlikte gök gürültü­
sünü andıran bir sesle “Merhaba Paşam” karşılı­
ğını vermesi bir inancın ifadesi, dönüşü olmayan 
kesin bir kararın yeminidir.
Claude Farrere bu gürleyen sesi Türk milletinin 
kalbinden kopan bir duygu olarak nitelendir­
mektedir.
Claude Farrere büyülenmiş izlenimlerle Adapa- 
zarı’ndan İstanbul’a döner. Türklere karşı duy­
gularını yürekten gelen hayranlık ve takdirde 
yol boyunca tekrarlar: “Türkler dünyanın en fa­
ziletli milletlerinden biridir. Bu millete düşman 
olanlar, ne yazık ki onlan tanıyamamış olanlar­
dır”.
Türk ordusu 9 
Eylül 1922 günü 
İzmir’e girmiş ve 
Kurtuluş Savaşı 
zaferle sonuçlan­
mıştır. Mustafa 
Kemal’i ilk kutla­
yan Avrupalı Cla­
ude Farrere’dir.
Bu zaten Claude 
Farrere’in tahmin 
ettiği ve yürekten 
özlediği bir so ­
nuçtur. Mustafa 
Kemal Paşa’ya se­
vinç içinde şu 
kutlama m ektu­
bunu yollar: “Bili­
yorum ki bu saat­
te m ektup oku­
maktan başka ya­
pacak çok işleri­
niz vardır. Zaferinizden duyduğum derin sevinci 
ve heyecanımı daha ziyade geciktirmek iste­
mem. Biliyorsunuz ki ben Türk kalpliyim. Siz 
Türklüğü kurtardınız. Yeniden yaşattınız. Benim 
dilimden ve vasıtamla duyurmak isterim ki bü­
tün Fransa kalp ve ruhu ile sizinle beraberdir. 
Büyük tehlikelere rağmen İzmit ve Adapaza- 
rı’nda yaptığımız görüşmeyi ve dostluğu hatırla­
rım. Orada gördüğüm askeri birliklerinizin mu­
zaffer olacağından zerrece şüphem yoktu. Zafe­
riniz umduklarımın üstünde sonuçlanmıştır. Bağ­
lılığımı, muhabbetlerimi ve minnetlerimi suna­
rım”.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk davasını sonuna 
kadar savunan ve İstanbul Sultanahmet’te bir 
caddede adı hâlâ yaşatılan bu büyük Türk dos­
tu, geride birçok eser bırakarak 1957’de Paris’te 
yaşama gözlerini yumdu. •
never lived without liberty, nor can it ever do so”. 
Mustafa Kemal wore civilian dress all that day 
which he spent with Claude Farrère, but on the 
morning o f Monday 19 June he resumed his uni­
form for the train journey to Adapazarı with his 
French guest. The engine was bedecked with 
flowers, and  we learn from  Claude Farrère’s 
diary that when upon their arrival Mustafa 
Kemal greeted the company o f three thousand 
men, their thunderous response o f “Greetings my 
Paşa” was the expression o f faith, the oath o f an 
irrevocable decision straight from the heart o f the 
Turkish nation.
Elated by his experience, Claude Farrère returned 
to Istanbul. On the journey back to France he 
wrote, “Those who are the enemy o f this nation 
are those who do not have the good fortune to
know them ”.
The Turkish army 
entered Izmir on 9 
September 1922, 
bringing a victori­
ous end  to the 
War o f  Indepen­
dence.
Claude Farrère 
was the firs t Eu­
ropean to congrat­
ulate Mustafa, Ke­
m al Paşa on the 
victory, which  
Claude Farrère 
had in fa c t fo re ­
seen a n d  hoped  
for. In a mood o f  
celebration, he 
wrote, “I  know  
that at this tim e  
you have more pressing affairs awaiting your  
attention than reading letters. But I did not want 
to postpone further the expression o f my profound 
joy  and  exuberance at your victory. As you  
know, /  am a Turk at heart. You bave saved the 
Turkish being, brought it back to life. I  wish to tell 
you that all France is with you in heart and spir­
it. A t great risk you  met me in İzm it a n d  
Adapazarı, and I remember your friendship. I 
had not a shade o f doubt that your troops which 
I saw there would be victorious. Your victory has 
confirmed my hopes. Yours sincerely, with affec­
tion and gratitude”.
A street in Istanbul west o f the Blue Mosque is 
named after Claude Farrère, who championed 
the Turkish cause during the War o f indepen­
dence and died in 1957 leaving a series o f novels 
and other writings behind him. •
19 Haziran 1922. Mustafa Kemal Paşa Adapazarı'nda askeri birlikleri teftiş ederken Claude 
Farrere yanındaydı./ 19 June 1922. Claude Farrere accompanied Mustafa Kemal Paşa when 
he reviewed the troops at Adapazarı.
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